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1 Le projet collectif de recherche a été reconduit en 2015 pour une nouvelle triennale
(2015-2017) afin de poursuivre et conclure si possible les différents axes de recherche
structurant le programme, amplement exposés dans les trois bilans antérieurs.
2 L’année 2015 a été consacrée à la poursuite des recherches dans les grottes de Rochereil
(Grand-Brassac), Fronsac (Vieux-Mareuil) et la Mairie (Teyjat).
3 À  Rochereil,  la  révision  des  séries  a  concerné  la  faune  magdalénienne  (grands
mammifères) conservée au musée national de la Préhistoire. Cette recherche conduite
par C. Vercoutère sur 273 restes osseux a montré que les chevaux et les rennes étaient
largement  consommés  (traces  de  dépouillements,  de  désarticulation  et  de
décharnement). Aucune sélection du gibier selon l’âge des individus n’a été constatée.
4 Après un court bilan sur le programme d’acquisition photographique et numérique des
séries  mobilières  de  Rochereil  et  de  quelques  gravures  pariétales  de  Fronsac  (E.
Lesvignes),  nous  avons  poursuivi  l’étude  et  les  relevés  des  pièces  d’art  mobilier
(notamment des  objets  sur  supports  plats,  scapula,  mandibules,  etc.)  ainsi  que leur
indexation  dans  une  base  de  données  Accès  (P. Paillet  et  E. Man-Estier).  Ce  travail
conduit sur 281 objets portant plus de 500 représentations a été facilité par le transfert
des collections de Rochereil au musée national de la Préhistoire qui a également permis
un bilan sanitaire et une restauration des principales pièces.
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5 À  travers  les  archives  conservées  par  la  famille  du  Docteur  P.-E. Jude  et  remises
aujourd’hui au musée, nous avons pu dégager les principaux éléments archéologiques,
historiques  et  épistémologiques  relatifs  aux  découvertes  des  vestiges  humains  à
Rochereil (E. Man-Estier et P. Paillet).
6 La présence de six petits ensembles de gravures pariétales (deux équidés et des tracés
plus ou moins organisés), découverts dans l’extrême fond de la grotte, a justifié une
courte campagne de relevés photographiques et graphiques (P. Paillet).
7 Dans la perspective de la publication monographique de nos travaux sur la grotte et les
séries de Rochereil (programmée pour la fin de l’année 2017) une révision de l’industrie
osseuse azilienne (B. Marquebielle), des vestiges humains (M. Samsel et S. Villotte) et
des séries ichtyologiques (E. Guillaud) ont été entreprises ou réalisées cette année.
8 Des données inédites sur les œuvres d’art mobilier attribuées aux niveaux laboriens de
Pont  d’Ambon  et  de  Rochereil  ont  été  présentées  au  colloque  « Les  sociétés  de  la
transition du Paléolithique final au début du Mésolithique dans l’espace nord-aquitain,
hommage à Guy Célérier » (juin 2015, MNP) et sont en cours de publication.
9 Parallèlement à l’analyse et aux relevés du dispositif pariétal de la grotte de Fronsac,
qui se sont poursuivis en 2015 dans la galerie d’accès, la « galerie des animaux », où
plus  d’une  dizaine  de  nouvelles  entités  graphiques  ont  été  identifiées,  et  dans  la
première partie de la « galerie des femmes » (P. Paillet et E. Man-Estier), une nouvelle
topographie et une étude géologique et géomorphologique du réseau ont été réalisées
par G. Dandurand.
10 À environ 150 m à l’est de la grotte de Fronsac, un petit réseau secondaire de faible
développement a  été  découvert  et  prospecté.  De nombreuses  griffades  couvrent  les
parois  et  un  ou  deux  motifs  vraisemblablement  paléolithiques  ont  été  enregistrés
(P. Paillet).
11 Dans la grotte de la Mairie à Teyjat, nous avons poursuivi cette année, sans pouvoir les
achever,  l’enregistrement  graphique  et  photographique  du  sommet  de  l’édifice
stalagmitique (Panneau F) sur lequel de nombreux graffitis modernes (XIXe s.) attestent
de fréquentations occasionnelles de la cavité bien avant sa découverte officielle et les
fouilles de Perrier du Carne et P. Bourrinet (P. Paillet et E. Man-Estier). En revanche, la
cartographie taphonomique du panneau a été achevée (S. Konik et P. Paillet).
12 Le modèle numérique 3D, réalisé en 2014 par le cabinet Pérazio dans le cadre d’un appel
à projet de numérisation financé par le Ministère de la culture, a été totalement corrigé
et livré au centre national de la Préhistoire.
13 Des séries de prospections et des relevés topographiques dans l’ensemble du réseau,
notamment dans ses niveaux inférieurs encore actifs et fréquemment mis en charge,
ont été réalisés sous la conduite de G. Dandurand et T. Baritaud.
14 La  cartographie  géomorphologique  de  la  galerie  de  gauche  supérieure  (galerie  non
ornée donnant accès au cours d’eau souterrain) a été achevée (G. Dandurand).
15 L’état microclimatique de la grotte a été mesuré durant 24 h selon plusieurs paramètres
par F. Bourges et C. Fabre. Un gradient thermique de faible amplitude a été enregistré
par les capteurs dans la galerie supérieure. Les mesures de CO2 montrent des valeurs
moyennes (entre 2 200 et 2 800 ppm dans la galerie principale et la partie supérieure de
la galerie de gauche) mais des valeurs très élevées dans la partie finale de la galerie de
gauche près de l’actif (33 400 ppm).
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16 Les valeurs en O2 et en radon 222 dans la grotte sont cohérentes avec celles du gaz
carbonique. Compartimentation et stratification caractérisent l’atmosphère de la grotte
de  la  Mairie.  L’impact  du  climat  extérieur  dans  la  zone  ornée,  en  diminuant  le
confinement naturel de la cavité, provoque des phénomènes thermo-hydriques dont
l’impact sur la conservation des œuvres doit être mesuré à une plus large échelle et
contrôlé par un suivi microclimatique actif.
17 Enfin, nous avons poursuivi l’étude des séries d’art mobilier provenant des niveaux du
Magdalénien  supérieur  de  la  grotte  de  la  Mairie  et  de  l’abri  Mège  conservées  au
Muséum national d’histoire naturelle et au Musée d’archéologie nationale (P. Paillet et
E. Man-Estier).  Les  industries  osseuses  de  ces  deux  sites  devraient  être  également
étudiées par A. Lefebvre.
18 Les  travaux  menés  à  Teyjat  dans  le  cadre  du  PCR  ont  fait  l’objet  de  deux
communications et publications (actes) au dernier congrès de l’IFRAO « symbols in the
landscape: Rock art in its context », septembre 2015, Cáceres (Espagne).
 
Fig. 1 – Figures féminines schématiques gravées, grotte de Fronsac « galerie des femmes »
Cliché : P. Paillet, E. Man-Estier.
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